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Southwestern Oklahoma State University’s College of Pharmacy recently held its
annual honors and awards convocation on the Weatherford campus. Awards were
presented to outstanding students in the college. Among the SWOSU students
receiving awards were: 
RESIDENCE RECIPIENT AWARD AWARDS &
SCHOLARSHIPS
Arkansas








Ada Claire E. Bullard $1,000.00 Billy G. Wells
Scholarship
Apache Bobbi Jo Loflin $2,000.00 Abbott Family
Scholarship
Balko Brady J. Burdick $1,000.00 Michael J.
Nault Endowed
Scholarship
Bartlesville Benjamin J. Jacobs $500.00 NABP/AACP 6th
District Scholarship
Bethany Nissy Cherian $1,000.00 Irby Family Practice
Grant





$2,000.00 Jerry & Margaret
Hodge Practice
Grant
Broken Arrow Meagan T. Holley $1,000.00 B. G. Keller, Jr.
Scholarship
Erika A. Plyushko $1,200.00 Albert Ross
Pharmacy
Scholarship




















Coalgate Jared S. Collins $1,000.00 CVS/Pharmacy 
Scholarship
Council Hill Morgan N. Hays $2,000.00 Reinhaus Family
Foundation
Scholarship
Duncan Anthony D. Shircliff $1,000.00 Michael A.
Brown Memorial
Scholarship
Edmond Kayley A. Humann $1,300.00 Brewster Family
Scholarship

















$1,000.00 H. David Bergman
Scholarship
Taylor N. Rolfs $1,000.00 Donald R. Masse
Memorial Practice
Grant








3Elgin Dakota G. Bare $2,000.00 Reinhaus Family
Foundation
Scholarship
Elk City Jordyn K. Richey $1,000.00 Ronnie Scott
Holuby Endowed
Scholarship




Enid Kaila D. Pickens $2,000.00 Albert Eaton
Memorial
Scholarship
Shelley L. Mueller $2,000.00 Velma Eaton
Memorial
Scholarship
Fargo Micah M. Morehart $1,000.00 Dr. ElGenia
French Memorial
Scholarship
Ft. Cobb Ashlee N. Gutierrez $1,000.00 Charles & Mary
Abercrombie
Scholarship














































Ashley E. Cowley $2,000.00 Irby Family Practice
Grant 







Mcloud Cassie M. Shaw $1,000.00 Cindy Toal
Memorial
Scholarship
Mead Elaney T. Schmidt $1,000.00 Pharmacy Dean
Scholarship













Mustang Orlando B. Neal $500.00 Dr. Gary Russi
Endowed
Scholarship
Meenu S. Thomas $1,000.00 Norman E.
Foster Memorial
Scholarship







Norman Robin J. Heckes $1,000.00 Joseph J.
Schwemin
Scholarship
Keegan A. Ehrhart $2,000.00 50-Year Class
Endowed
Scholarship
5Okarche Shay A. Pratt $1,000.00 Floyd S. Ulrich
Memorial
Scholarship
Okeene James C. Carter $1,000.00 Kim & Cris
Brickey Pharmacy
Scholarship





Diana Ngo $2,000.00 Velma Eaton
Memorial
Scholarship
Kyle R. Klish $1,000.00 SW Pharmacy
Alumni Assoc. 
Scholarship
Sarah E. Johnston $1,000.00 Richard M.
Allen Pharmacy
Scholarship
Ryan R. Gharajeh $1,000.00 Jim Lett Family
Practice Grant




Owasso Vang Y. Thao $1,000.00 SW Pharmacy
Alumni Assn.
Scholarship
Pawnee Emily E. Collins $500.00 OPhA Auxiliary
Award
Perry Abigail N. Sullins $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Ponca City Lindsey B.
Bastemeyer
$3,000.00 Irby Family Practice
Grant




Alixandra N. Wells $18,000.00 Cardinal Health
Scholarship
Pryor Ethan G. Colwell $1,000.00 Sheldon Webb
Endowed
Scholarship










Sperry Bonnie J. James $1,000.00 Wayne Bearden
Memorial
Scholarship
Tahlequah Sarah E. Byrum $2,000.00 Irby Family Practice
Grant
Tecumseh Conner A. Patton $1,000.00 Frank and Ann
Hodges Memorial
Scholarship










Samuel I. Titone $1,000.00 Irby Family Practice
Grant
Wapanucka Charles M. Russell $2,000.00 W. D. Strother
Memorial
Scholarship
Watonga Jessica D. Rother $1,500.00 Baucum Family
Practice Grant
Weatherford Chase G. Wilson $2,000.00 Albert Eaton
Memorial
Scholarship













Joshua V. Joseph $1,000.00 Harold Burton
Practice Grant
Neha S. Abraham $1,000.00 Jim Lett Family
Practice Grant
Jerron N. Lartey $2,000.00 Irby Family Practice
Grant
7Texas




Electra Taylor R. Segler $1,000.00 W. A. "Tate"
Taylor Memorial
Scholarship
San Angelo Ericka A. Heffner $1,500.00 Baucum Family
Practice Grant
Shallowater Ashlee D. Hamilton $1,000.00 Jerry D. McWilliams
Memorial
Scholarship
Vernon Asia L. White $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Wichita Falls Jeremy W. Gentry $1,000.00 Irby Family Practice
Grant 
